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l’Eglise Réformée Evangélique du Valais
I. P R E A M B U L E
a) L ’Eglise  R é fo rm ée  E v a n g é liq u e  du  V a la is  (E .R.E .V.) f a i t  p a r t ie  
in té g ra n te  de  l ’Eglise  un iverse lle ,  u ne  e t  sain te , qui d ep u is  les tem ps 
aposto liques  t i re  sa v ie e t  son accro issem en t de Jésu s-C h r is t .  E lle  se 
réc lam e  de l a  R é fo rm e  du  X V I e  siècle que  D ieu  a  suscitée dans  son 
Eglise  a f in  que  la  co nna issance  de  la  g lo i re  de D ie u  resp lendisse  e n  la  
pe rso n n e  d e  J é s u s - C h r i s t1), son  seul chef. E lle  se soum et à l ’au to r i té  
re lig ieuse  e t  m o ra le  des Sa in tes  E cri tu res .
b) L ’E .R.E .V . d o i t  son o r ig ine  a u t a n t  à  la  f id é l i té  des p ro te s tan ts  
é tab lis  en  V a la is  q u ’à la  so ll ic itude  f r a te rn e l le  des Sociétés bernoise , 
genevoise  et vaud o ise  de secours a u x  p ro te s ta n ts  d issém inés. L e u rs  e f ­
fo r ts  ab o u t ire n t ,  dès le  m ilieu  du  X I X e  siècle, à  la  fo n d a t io n  de com ­
m u n a u té s  e t  écoles p ro te s tan te s ,  en 1923 à  l a  cons t i tu t io n  de la  F é d é ra ­
tion  des C o m m u n au tés  p ro te s ta n te s  du  V a la is  e t dès 1949 à  celle de 
l ’E glise  R é fo rm ée  E v an g é liq u e  du  V ala is .
c) L ’E .R .E .V  e s t  fo rm ée  des paro isses  d e  B rigue , Viège, S ierre, 
M o n ta n a -V e rm a la  e t  C rans, Sion, Saxon , M a r t ig n y ,  M o n th ey ,  V o uv ry ,  
B o u v e re t -S t-G in g o lp h ,  e t  de tou tes  celles qu i p o u r r a ie n t  se con st i tue r  à 
l ’avenir .
d) L ’E .R.E .V . est m e m b re  de  la  F éd é ra t io n  des Eglises P ro te s ta n te s  
de la  Suisse.
II. D E C L A R A T IO N  D E  FOI
L ’E .R .E .V  confesse sa foi en  ces te rm es :
N o u s  c royons en D ieu  n o tre  P ère ,  à  sa pu issance  souvera ine , à  sa 
sain teté ,  à  son a m o u r  révélés  en  J é s u s - C h r i s t .2)
*) 2 Cor. 4, 6 ; 2) Apoc. 4, 8 b ; Jean 3, 16.
N o u s  croyons en  Jé su s-C h ris t ,  le fils du  D ieu  v i v a n t 3), qui p a r  sa 
vie sain te , sa m o r t  s u r  la  c ro ix  et sa ré su rrec t io n ,  assu re  à  ceux qui ont 
foi en  lui le p a r d o n  des p é c h é s 4) e t la  v ie é t e r n e l l e 5). N o us  a ff irm o n s  
que  Jésu s-C h ris t ,  a y a n t  p a ru  une  seule fois p o u r  a b o l i r  le péché  p a r  son 
sacr if ice  °), est le seul S a u v e u r 7) e t  le seul M é d ia te u r  e n t re  D ieu  e t  les 
hom m es 8).
N o u s  c royons a u  S a in t -E sp r i t  qui nous  con d u i t  dan s  to u te  la  v é r i té  °) 
e t p a r  leque l D ie u  nous sanctif ie ,  nous console et nous  u n i t  d a n s  la  
co m m u n au té  de  foi e t d ’a m o u r  de  l ’Eglise. N o u s  croyons à  la  b on n e  
n o uve lle  du  sa lu t  p a r  la  g râ ce  10), p a r  le m oye n  de la  foi e t  nous p ro c l a ­
m ons l a  nécessité  de la  re p e n ta n c e
N o u s  a t ten d o n s  le tr io m p h e  de Jé su s -C h r is t  e t  la  venue  du  R o y au m e  
d e  D ieu  12).
III. M IS S IO N  D E  L’E G L ISE
a) L a  m ission de  l ’E .R.E .V . est celle que  Jé su s -C h r is t  a  confiée  à 
son église. E n  d e m e u ra n t  ouv er te  à  l ’a c t io n  du S a in t -E sp r i t ,  elle an n o n ce  
l ’E v a n g i le  à tous, a d m in is tre  les sacrem en ts  du ba p têm e  et de la  S a in te -  
Cène, g ro u p e  les c ro y an ts  dans  la  m êm e foi et le m êm e a m o u r  f r a te rn e l  
e t  les a f f e rm i t  dans  le u r  f idé li té  à Jé su s-C h r is t ,  a c c o rd a n t  u n  soin p a r ­
t icu lie r  à  ses m em bres  isolés. E lle  accom pli t  ce tte  tâche  ta n t  p a r  le  té ­
m o ig n ag e  p e rso nn e l  de tous ses m em bres  que p a r  le m in is tè re  de  ses 
pas teu rs .
b) L ’E glise  t ra v a i l le  aussi à  m a in te n ir  e t à  d év e lo p p e r  les écoles 
p ro te s tan te s  a f in  d ’éd u q u e r  et d ’in s tru i re  les en fan ts  co n fo rm ém en t à 
l ’E v an g ile  e t selon les p r inc ipes  de la  R éfo rm e.
c) L ’E .R.E .V . p r e n d  u ne  p a r t  ac tive  à  la  M ission  p roch e  et lo in ­
ta in e  et s’associe a u  m o u v e m e n t  œ cum énique  dan s  la  fe rm e  espé rance  
du jo u r  où il n ’y a u r a  q u ’un  seul t ro u p e a u  et u n  seul b e r g e r 13).
IV . M EM BRES D E  L ’E G LISE
Le b ap tê m e  est le  signe d ’a p p a r te n a n c e  à  l ’Eglise  d e  Jésu s-C h ris t .
a) L ’E .R .E .V . r e c o n n a î t  com m e ses m em bres  tous les p ro te s ta n ts  et 
p ro te s tan te s  h a b i ta n t  le c an to n  du V a la is  q u ’elle a bap t isé s  ou qu i ont 
été reçus dan s  u ne  a u t re  Eglise  évangélique .
b) L ’E .R .E .V  reço i t com m e n o u v e au x  m em bres , les personnes  d ’a u ­
tres confessions su r  le u r  dés ir  e t ap rès  av o i r  suivi un  ense ign em en t 
relig ieux.
c) L ’E glise  a t te n d  de  ses m em bres  une  foi pe rso n ne lle  e t u ne  con ­
d u i te  en h a rm o n ie  avec  cette foi, une  p a r t ic ip a t io n  ac t ive  à  sa v ie sp i­
ri tue lle ,  ainsi q u ’à ses charges  f inancières .
d) T o u t  m e m b re  de  l ’Eglise  se r a t ta c h e  à  la  p a ro isse  de son  domicile. 
I l  bénéfic ie  des d if fé ren ts  m in is tè re s  d e  l ’Eglise  ; il p a r t ic ip e  à  la  d irec ­
t ion  des a f fa i re s  de sa paro isse  e t de  l ’Eglise, il est élig ib le  à  leurs  d ivers  
conseils. Il possède  le d ro i t  de vo te  dès sa co n f i rm a tio n  ou sa  récep tion  
et celui d ’é l ig ib ili té  dès l ’âg e  de v in g t  ans.
V . LES PA R O ISSE S
a) C ’est dan s  la  paro isse  que do i t  se m a n ife s te r  en p re m ie r  lieu la  
réa l i té  de l ’Eglise.
b) Les paro isses  son t au ton o m es  en m a tiè re  ad m in is t ra t iv e  e t  f i n a n ­
cière, p o u r  a u ta n t  que  cette  au to n o m ie  d em eure  d a n s  le c ad re  de la  
p résen te  co nst i tu tion ,  du règ le m e n t  ecc lésias tique  et des conventions p a s ­
sées en tre  elles e t les com ités de secours re l ig ieux  a u x  p ro te s ta n ts  dissé­
minés. C h aq u e  p a ro isse  é la b o re  ses p ro p re s  s ta tu ts  e t les soum et à 
l ’a p p ro b a t io n  du  Conseil synodal.
c) Les o rganes  de la  p a ro isse  son t :
1. L ’A ssem blée  de paro isse
2. L e  Conseil de  paro isse
1. L’A ssem blée de paroisse
d) L ’A ssem blée  de paro isse  est fo rm ée  de tous les m em b res  de la  
paro isse  p o ssé d a n t  le d ro i t  de  vote. E lle  se ré u n i t  au  m oins une fois p a r  
a n  en séance o rd ina ire .
e) E lle é lit  le pas teu r ,  les r ep ré se n tan ts  de la  p a ro isse  au  Synode, le 
C onseil de paroisse ,  év en tu e l lem en t  le p ré s id e n t  de l ’A ssem blée  de p a ­
roisse et la  com m ission scolaire. E lle  no m m e les v é r i f ic a teu rs  des 
comptes.
f) E lle  exam in e  les ra p p o r ts  e t  les com ptes, v o te  le b u d g e t  e t  d é l i ­
bère  su r  tou t ce qui concerne  la  v ie de l a  paroisse.
2. Le Conseil de paroisse
g) L e  Conseil de  paro isse  se com pose du  p a s te u r  e t  des f idèles choisis 
en  c o n s id é ra t ion  de le u r  foi. Le n o m b re  de ses m em b res  est f ixé  p a r  les 
s ta tu ts  locaux. D an s  la  règle, la  p rés idence  n ’est pas  assum ée p a r  le 
p as teu r .
h) L e  Conseil de paro isse  se ré u n i t  en p r in c ip e  une  fois p a r  mois 
p o u r  t r a i t e r  toutes  les questions co n c e rn a n t  la  v ie sp i r i tue lle  de la  p a ­
ro isse  e t sa bo n n e  a d m in is tra t io n .  L e  Conseil de paro isse  es t  élu  p o u r  4 
ans e t réélig ib le .
V I. A U T O R IT É S  C E N T R A L E S
a) L ’a u to r i té  suprêm e de  l ’E g lise  a p p a r t ie n t  à Jé su s-C h ris t .  C ’est lui 
qui co n d u i t  son  Eglise  p a r  son E sp r i t  e t p a r  le m o yen  d ’hom m es q u ’il a 
appelés  à  son service.
b) Les o rg an es  d irec teu rs  de l ’E glise  son t :
1. L e  Synode
2. L e  C onseil sy n od a l
3. L e  Conseil ecclésiastique
1. Le Synode
c) Le S ynode  se com pose des m e m bres  su ivan ts  a y a n t  d ro i t  de  vo te  : 
de d eu x  re p ré se n ta n ts  de c haqu e  paroisse ,  élus p o u r  q u a t re  ans  ; 
d ’u n  r e p ré se n ta n t  de ch acun  des com ités de secours d e  Berne,
G enève  e t  V a u d  ; 
des m em bres  du  corps p a s to ra l  ne  fa i san t  pas p a r t ie  du  Conseil 
synoda l .
Les m em b res  du  C onseil sy n od a l  n ’o n t pas d ro i t  de v o te  p o u r  
a u t a n t  q u ’il s’agisse  de ques t ion  de  gestion.
d) L e  S ynode  siège deux  fois p a r  an  en  session o rd in a ire  (p r in tem ps 
et au tom n e)  p o u r  d é l ib é re r  s u r  tou tes  les questions c o n c e rn an t  la  vie 
sp i r i tue lle  e t  la  ges t ion  de l ’Eglise. Des sessions e x t ra o rd in a ire s  p eu v en t  
ê tre  convoquées, lo rsqu e  les c i rconstances l ’exigent, à  la  d e m a n d e  du 
Conseil synoda l ,  de deu x  p a ro isses  ou de l ’un  des com ités de secours.
e) L e  S ynode  ne  p e u t  p re n d re  de décisions v a lab les  que  lo rsqu e  les 
2/s au  m oins de  ses m e m b res  son t p résen ts  ; elles se ro n t  prises, sous r é ­
serve de l ’a r t ic le  X I I ,  à  la  m a jo r i té  re la tive .
f) L e  S ynode  é lit  en p a r t ic u l ie r  :
son  p rés iden t ,  son v ic e -p rés id en t  et son sec ré ta i re  au  d é b u t  de 
ch aque  lé g is la tu re  de q u a t re  ans ; 
les m em b res  du  C onseil synodal,  d o n t  il désigne  le p ré s id e n t  e t le 
v ic e -p rés id en t  ; 
d eu x  re p ré se n tan ts  la ïqu es  au  Conseil ecclésias tique ; 
les dé légués à l ’A ssem blée  g é n é ra le  de la  F é d é ra t io n  des Eglises 
p ro te s ta n te s  de la  Suisse ; 
les v é r i f ic a te u rs  des comptes.
g) Les sessions du S ynode  son t ouvertes  à  tous les p ro tes tan ts .
2. Le Conseil synodal
h) L e  Conseil sy n o d a l  se com pose de 9 m em bres , d o n t  3 pas teu rs ,  
é lus p o u r  une  p é r io d e  de q u a t re  ans e t  réélig ib les . Les m e m b res  du 
C onseil sy n o d a l  ne p e u v e n t  ê tre  en m êm e tem ps m em bres  du  Synode, 
où ils o n t c ep e n d a n t  vo ix  consu lta t ive . Ils o n t tou te fo is  d ro i t  de vote, 
se lon  les  d isposit ions de la  le t t r e  1 c.
i) L e  Conseil sy n o d a l  se ré u n i t  aussi souven t que  les c irconstances 
l ’ex igen t ; il s’occupe de tou tes  les questions couran tes  in té re s sa n t  l ’e n ­
sem ble  des paroisses , exécute  les décisions du Synode  et veille  à  l ’a p p l i ­
ca t ion  de la  p résen te  const i tu tion . Il  g è re  la  caisse cen tra le .
3. Le Conseil ecclésiastique
j)  L e  C onseil ecc lésias tique  se com pose d e  7 m em bres , élus p o u r  4 
ans, à  sav o ir  :
d ’u n  r e p ré se n ta n t  de  ch acun  des com ités  de secours ; 
d ’u n  r e p ré se n ta n t  du  Conseil sy n o d a l  ; 
de deu x  délégués nom m és p a r  le S ynode  ; 
d ’un  r e p ré se n ta n t  du  corps p as to ra l .
L e  S ynode désigne le p ré s id e n t  du  Conseil ecclésiastique.
k) L e  Conseil ecc lésias tique  assu re  la  l ia iso n  e n tre  l ’E .R.E .V . e t  les
com ités de secours. Il  est en  m êm e tem ps la  d e rn iè re  in s tan ce  appe lée  
à a rb i t r e r  to u t  d i f fé re n d  su rv e n a n t  dan s  les p a ro isses  ou d a n s  les con ­
seils p récités .  Il  se ré u n i t  c haqu e  fois que  les c i rconstances l ’exigent.
V II. LES P A S T E U R S
a )  A u  service de  l e u r  m a î t r e ,  J é su s-C h ris t ,  les p a s te u rs  se do ive n t 
d ’a b o rd  à leurs  paroisses ,  m a is  aussi à  l ’E glise  d an s  son ensem ble.
b) Ils son t élus p a r  l a  paro isse  in téressée  en a cco rd  avec  les comités 
de secours.
c) Ils  cons t i tuen t le corps p a s to r a l  p ré s id é  p a r  l ’u n  d ’e n t re  eux.
V III. D IS C IP L IN E  E C C L E SIA ST IQ U E
L a  d isc ip line  ecclésias tique re lève  en  p re m ie r  lieu  d u  Conseil de 
paroisse .  Les li tiges g rav e s  se ro n t po r té s  d e v a n t  le  C onseil synoda l .  Il  
p eu t  ê tre  reco u ru  en  cette m a tiè re  au Conseil ecclésiastique.
IX . LES ECOLES P R O T E S T A N T E S
a )  Les paro isses  ve i l len t au  m a in t ie n  e t  au  d év e lo p p e m e n t  des écoles
p ro tes tan te s ,  ind isp en sa b les  à l ’éd u c a t io n  d 'u n e  jeunesse  fe rm e m en t 
a t ta ch é e  à  la  foi ré fo rm ée .
b) Les p a ro isses  a d m in is t re n t  leurs  écoles c o n fo rm ém e n t a u x  p res ­
c r ip tions  légales, sous la  su rv e il lan ce  des com missions scolaires  d o n t  les 
p a s te u rs  son t m e m b res  d ’office. L e  Conseil sy n o d a l  so u t ien t e t coo rdonne  
les e f fo r ts  de ces commissions.
c) Les com missions scolaires  son t nom m ées, co n fo rm é m en t au x  s ta ­
tuts  p a ro iss iaux ,  p a r  l ’A ssem blée  ou p a r  le Conseil de paroisse .
d) L a  n o m in a t io n  des m em bres  du  corps e n se ig nan t  e t  la  ré p a r t i t io n  
des charges  f inanc iè res  scolaires  son t réglées p a r  les  conventions  passées 
en tre  les com ités de secours et les paro isses  intéressées.
X . LE «M E SSA G E R  E V A N G E L IQ U E »
O rg a n e  de l ’Eglise, il est ad ressé  en p r in c ip e  à  tous les p ro te s ta n ts  du 
V ala is .  L e  corps p a s to ra l  est c h a rg é  de sa réd ac t io n .  Son ad m in is t ra t io n  
re lève  du  Conseil sy n o d a l  qui dé lègue  ses pou v o irs  à  une  com mission 
re sp o n sab le  d e v a n t  lui.
X L  F IN A N C E S  E T  IM M E U BL E S
a) Caisse centrale : L a  caisse c en tra le  est a l im en tée  p a r  les v e rse ­
m ents  des paroisses ,  d o n t  le S ynode  fixe le m o n ta n t ,  p a r  des collectes et 
p a r  des dons.
b) Fonds : Les F onds  M E G R O Z  et B L A N C  son t gérés  p a r  le C o n ­
seil synoda l .  L e  F onds  de la  Société suisse p o u r  l ’A ssu ran ce  du M o b i l ie r  
à B erne, a insi q ue  les fonds  qui p o u r r a ie n t  ê tre  a t t r ib u és  à  l ’E .R.E .V . 
se ro n t gérés  se lo n  les in s truc tio ns  des do n a teu rs .
c) Im m eubles : Les paro isses  v e i l le n t  à  ce que leu rs  im m eubles  
(temples, cures, écoles, etc.) ne so ien t pas d is tra i ts  de le u r  d es t ina t io n  
p r im it iv e  et à  ce q u ’ils so ien t co n v en a b lem en t  en tre tenus .
X II .  D IS P O S IT IO N S  J U R ID IQ U E S  E T  F IN A L E S
a) Sous le nom  d ’«Eglise R éfo rm ée  E v an g é liq u e  du V ala is»  les p a ­
roisses ré fo rm ées  évang é liqu es  du  V a la is  fo rm e n t  une  assoc ia t io n  qui 
a cq u ie r t  la  p e rso n n a l i té  civile en  v e r tu  des ar t ic les  60 et suiv. du  C.C.S. 
Son  siège se  t r o u v e  au  dom icile  du  p ré s id e n t  du  C onseil synodal.
b) L a  p résen te  cons t i tu t io n  m od if ie  celle d e  1949. E lle  e n t re  en  v i ­
g u e u r  dès sa  r a t i f ic a t io n  p a r  le S ynode et le Conseil ecclésiastique.
c) Les déta ils  d ’ap p l ic a t io n  de la  p résen te  c on s t i tu t io n  son t précisés 
p a r  le règ lem en t  ecclésiastique.
d) Ce tex te  s e r a  t r a d u i t  en  a l lem an d . E n  cas de  d iv e rg en ces  d an s  
l ’in te rp ré ta t io n ,  c’est la  réd a c t io n  f ran ça ise  qui est considérée  com m e 
au th en tiq u e .
e) T o u te  m o d if ic a t io n  ou rév is ion  de la  p ré sen te  con s t i tu tion  d ev ra  
ê tre  soum ise au  S ynode qui se p ro n o n c e ra  dans  ce cas à  la  m a jo r i té  des 
“ / 3  de  ses m em bres .
« A  C elu i qu i p eu t fa ire  par la  pu issance qui a g it  en  nous in fin i ­
m en t au d e là  d e  ce que nous d em a n d o n s e t pensons, à L u i so it  
g lo ire  da n s l ’E g lise  e t en  Jésus-C h ris t, da n s tou tes les gén éra tion s  
et aux siècles des sièc les ! » A m e n  14)
A insi a d o p té  p a r  le  S y no d e  à  Sion, le 1er n o v em b re  1954.
L e p ré s id e n t  : D r  A l f r e d  C om tesse L e sec ré ta i re  : P a u l  M ey e r
H o m o lo g u é  le  25 n o v em b re  1954 p a r  le Conseil E cclés iastique.
L e  p ré s id en t  : D r  A l f r e d  Comtesse. L e  sec ré ta i re  : F ran ço is  G i l l ia rd




l’Eglise Réformée Evangélique du Valais
P R E A M B U L E
Les paro isses  ré fo rm ées  év angé liques  du  c an to n  du  V a la is  son t 
g ro u pées  en  une E glise  ré fo rm ée  évang é l iq u e  créée  p a r  ac te  cons t i tu t i f  
se lon  décis ion  de  l ’A ssem blée  des dé légués du  14 m a i 1949, a p rè s  r a t i f i ­
ca t io n  p ré a la b le  d u  C onseil ecc lésias tique  d u  7 m a i 1949.
L ’E R E V  est fo n d ée  su r  l ’E v an g ile  de  Jésu s-C h ris t ,  le  F ils  d u  D ieu  
v iva n t .  Sa  foi e t sa m ission  so n t  défin ies  p a r  les d é c la ra t io n s  insérées 
sous ch iffres  II  e t  I I I  de sa C onsti tu t ion .  F id è le  a u x  p r inc ipes  d e  la  R é ­
form e, elles s’e f fo rce  d ’a f f e rm i r  la  foi de ses m e m b res  e t  de g ro u p e r  
ceux-ci en C o m m u n au tés  v iv an tes  e t ag issantes.
C H A P IT R E  P R E M IE R  : O R G A N E S  D E  L ’E G LISE
Art. 1. —  Les o rganes  de l ’E R E V  son t :
A ) Les paro isses
B) Les au to r i té s  cen tra les  de l ’Eglise
C) L e corps p a s to ra l
D) Les v é r i f ic a te u rs  des com ptes
A . Les paroisses
A rt. 2. —  L ’E R E V  co m p ren d  ac tu e l lem en t  les d ix  paro isses  m e n t io n ­
nées dan s  la  C onsti tu t ion .  L ’adm iss ion  de  nouve lles  paro isses  se ra  sou ­
mise à  u n e  déc is ion  du  Synode.
A rt. 3. —  L e  te r r i to i re  des 10 paro isses  est celui d o n t  l ’usage a  é tab li 
les lim ites ju s q u ’à  ce jo u r .  E n  cas de co n tes ta t io n  en tre  d eu x  paro isses  
l im itrophes ,  le Conseil sy n od a l  a rb i t r e  le  d if fé re n d .  U n  recours  au  Sy­
n o d e  res te  réservé.
A rt. 4. — L a  q u a l i té  d e  m e m b re  de l ’E R E V  est d é f in ie  p a r  le ch if f re  
IV  de la  C onsti tu t ion ,  qui p réc ise  ég a le m e n t les  d ro i ts  e t les devoirs  de 
chacun.
A rt. 5. —  Les cultes e t  les actes  p a s to ra u x  in c o m b en t  d a n s  la  règle  
a u x  pas teu rs .  Les au m ô n erie s  de ca ra c tè re  spécial (chantiers ,  p é n i te n ­
ciers) re lèv en t  du Conseil synodal.
Art. 6. —  L ’a c t iv i té  e t l ’o rg a n isa t io n  des paro isses  so n t  rég lées  p a r  
leu rs  s ta tu ts  p rév u s  au  c h if f re  V  de  la  C onsti tu t ion ,  qu i d é te rm in e  é g a ­
le m en t  le rô le  des assem blées et des conseils de paroisses ,  sans p ré ju d ic e  
des p réc is ions com p lém en ta i re s  ap p o r tée s  p a r  les s ta tu ts  des diverses  
com m unautés .
A rt. 7. —  L ’A ssem blée de paroisse se ré u n i t  au  m oins u ne  fois p a r  
an  en  séance  o rd in a ire .  E lle  p eu t  se r é u n i r  en  séance  e x t ra o rd in a i re  dans  
les cas p rév u s  p a r  les règ lem en ts  locaux.
A rt. 8. —  L ’A ssem blée  de p a ro isse  é lit  le p a s te u r  en  a c co rd  avec  les 
com ités de secours e t  se lon  les conven tions  passées avec  eux. E lle  élit 
ses deux  re p ré se n ta n ts  au  Synode, a ins i  que  leurs  supp léan ts ,  le Conseil 
d e  paro isse ,  d o n t  e lle désigne  le p rés iden t ,  e t les v é r i f ic a teu rs  des 
com ptes. E lle  ex am in e  les r a p p o r ts  ann u e ls  d u  Conseil de  paro isse ,  les 
com ptes, e t vo te  le  budge t .  E lle  d é l ib è re  sur tou te  p ro p o s i t io n  que  l u i  
soum et le Conseil de paro isse ,  le Synode  ou l ’u n  de ses p ro p re s  m em bres .
A rt. 9. —  C h aq u e  p a ro isse  est d ir igée  p a r  u n  Conseil de paroisse. 
L ’é lec tion  des Conseils  de  p a ro isse  se f e r a  tous les 4 ans, à  p a r t i r  de 
1954, au  cours du p re m ie r  sem estre. L e  n o m b re  de  leurs  m em bres  est 
f ixé  p a r  les s ta tu ts  locaux. Les conseillers so r tan ts  son t rééligibles .
L e  C onseil de p a ro isse  est in s ta l lé  au  cours  d ’un  culte  p a r  u n  délégué 
du  Conseil synodal.
A rt. 10. — L e Conseil de paro isse  se réun it ,  d an s  la  règle, u ne  fois 
p a r  mois e t toutes  les fois que  les c irconstances l ’ex igen t.  Il dé l ibère  
d a n s  u n  e sp r i t  de  f r a te rn i té  e t de com préh en s io n  m u tue l le  ; la  te n eu r  
de ses d é l ib é ra t io n s  ne  d o it  pas  ê t re  d ivu lguée .
A rt. 11. —  L e Conseil de p a ro isse  convoque  et p ré p a r e  l ’A ssem blée  
de p a ro isse  d o n t  il f ixe  l ’o rd re  du jo u r .  Il  gè re  les f inances paro issia les ,  
p e rç o i t  les co t isa t ions e t co n trô le  les collectes. Il  su rve il le  les b â t im e n ts  
et lo c au x  a p p a r t e n a n t  à  la  paro isse .  Il d o nn e  u n  p réa v is  à la  p a ro isse  
lors du  cho ix  d ’u n  n o u v ea u  pas teu r .
Art. 12. — L e Conseil de p a ro isse  peut, p o u r  l ’é tude  de  questions 
pa rt icu l iè res ,  dés ig n e r  des com m issions spéciales composées de p a ro i s ­
siens n o n  m e m bres  du Conseil,  qui p e u v e n t  ê tre  convoqués avec  voix  
co n su lta t ive  au x  séances du  Conseil.
A rt. 13. —  Les m em bres  du  Conseil de p a ro isse  p o r te n t  so l id a i rem en t  
la  re spo n sab il i té  de  la  v ie sp i r i tue lle  de la  paro isse  et de sa bonne  
a d m in is tra t io n .
A rt. 14. — Les d é l ib é ra t io n s  des A ssem blées  e t des Conseils  de  p a ­
roisse fe ro n t  l ’o b je t  de p ro cès -v e rb au x .
A rt. 15. —  C h a q u e  m e m b re  qui accep te  u n e  fo n c t io n  au  sein des 
au to r i té s  d ’u ne  paro isse  ou d e  l ’E R E V  s’eng ag e  à  rem p l i r  consciencieu ­
sem en t son m a n d a t .
B. Les autorités centrales
a) L e  Synode
A rt. 16. — L e  S ynode  est l a  p lus  h a u te  a u to r i té  de l ’E R E V . Il se 
com pose dan s  la  règ le  de  m e m b res  qu i fo n t  p a r t ie  des Conseils  d e  leurs  
paroisses .
Art. 17. —  L e S ynode siège deux  fois p a r  a n  en  session o rd in a ire  : 
au  p r in tem p s ,  la  veille  de la  Jo u rn é e  P ro te s ta n te  e t  e n  au to m ne , dan s  la  
règle, le 1er novem bre .
D es sessions e x t ra o rd in a ire s  p e u v e n t  a v o i r  lieu  à  la  d e m an d e  du 
C onseil synodal,  d e  deux  paro isses  ou de l ’u n  des com ités de  secours.
A rt. 18. — L e S ynode d é l ib è re  sur tou tes  les questions c o n ce rn an t  
la  v ie sp i r i tue lle  e t la  gest ion  de  l ’Eglise. A  cet effet,  il e n ten d  les 
r a p p o r ts  annuels
1. du  C onseil syn o d a l
2. du  C orps  p a s to ra l
3. du  t r é so r ie r  c e n tra l
4. des délégués à  la  F é d é ra t io n  des Eglises p ro te s ta n te s  de  la  Suisse 
e t à  d ’au tre s  o rg an isa t io n s  ecclésiastiques
5. du Conseil ecclésiastique, s’il y  a lieu
6. de  la  C om m iss ion  ou de  l ’a d m in is t r a te u r  d u  «M essager» .
Art. 19. —  Les a t t r ib u t io n s  du  S ynode  son t les su ivan tes  :
1. E lec t io n  d e  son  p rés id en t ,  de son v ic e -p rés id en t  e t de son se c ré ta i re
2. E lec t io n  du  Conseil sy no d a l e t de son b u rea u
3. E lec t io n  de deu x  délégués la ïq u es  au  Conseil ecclésiastique.
4. E lec t io n  des dé légués et de  leu rs  supp léan ts  à l ’A ssem blée  des 
dé légués de la  F é d é ra t io n  des Eglises p ro te s tan te s  d e  la  Suisse.
5. N o m in a t io n  des v é r i f ic a teu rs  des com ptes  e t  de  leurs  su p p lé an ts
6. A p p ro b a t io n  des com ptes et du  b u d ge t
7. D é l ib é ra t io n  e t  d iscussion c o n ce rn a n t  les p ro p os it io n s  p résen tées 
p a r  u n  m e m b re  du Synode, le Conseil ecclésiastique, le  Conseil 
synoda l ,  le  corps p a s to ra l ,  a insi que  p a r  une  paroisse.
A rt. 20. —  Les élections et v o ta t io n s  se fo n t  à  m a in  levée ou au 
sc ru tin  secret, s’il est d e m a n d é  p a r  u n  m e m b re  d u  Synode.
Art. 21. —  L e  S y n od e  est convoqué  p a r  son b u re a u  qui é ta b l i t  l ’o rd re  
d u  jo u r  de ses sessions d ’en ten te  avec  le Conseil synoda l .  Les p r o p o ­
sitions p rév ues  à  l ’a r t .  19/7 do iv e n t  p a rv e n i r  au  p ré s id e n t  d u  Synode 
un  mois a u  m oins a v a n t  ch aque  session.
A rt. 22. —  Les sessions du  S ynode  son t ouvertes  p a r  u n  culte. Elles 
son t p u b liq u es  ; le huis-clos p e u t  ê tre  d e m a n d é  .
b) L e  Conseil synoda l
A rt. 23. —  L e  C onseil sy n o d a l  est élu  p a r  le S y node  tous les 4 ans 
au  cours de  l a  séance constitu tive , selon la  p ro cé d u re  su ivan te  :
L e  S y node  désigne  le p ré s id e n t  e t le v ice-p rés iden t,  puis, su r  p r o ­
p o s i t io n  du  p ré s id e n t  élu, le sec ré ta i re  e t  le tréso rie r .  Les au tre s  m e m ­
bres la ïq u es  son t élus de  m a n iè re  que  les tro is  rég ions (B rigue-S ie rre  ; 
S io n -M ar t ig n y ;  M o n th e y -S t-G in g o lp h )  so ien t rep résen tées  éq u i tab le m e n t  
L e  Synode  d é s ig n e ra  en o u tre  3 m e m b res  du  C orps  p a s to ra l .
A rt. 24. —  Les m em bres  so r ta n t  du  Conseil sy n o d a l  son t rééligibles .
A rt. 25. —  L e  Conseil sy n o d a l  exécute  les décisions du  Synode. Il 
t r a v a i l le  à  m a in te n ir  une  é t ro ite  cohésion en tre  les paroisses , il  s’efforce  
de d é v e lo p p e r  et de s a u v e g a rd e r  la  v ie sp i r i tue lle  de l ’E R E V  et veille  
à  l ’a p p l ica t io n  de la  C o n s t i tu t io n  et du  p ré se n t  règ lem en t .  Il  t r a i te  
de toutes  les questions in té re s sa n t  l ’ensem ble  des paro isses  et co l labore  
à  ila p r é p a r a t i o n  de  l ’o rd re  du  jo u r  de l ’assem blée  du  S y node  c o n fo rm é ­
m e n t  à  l ’art .  21.
Il  o rg an ise  la  J o u r n é e  P ro te s ta n te  v a la isa n n e  avec  l’a ide  du  C orps 
p a s to ra l  et de la  pa ro isse  où a u ra  lieu cette m an ifes ta t io n .
Il re p résen te  l ’E R E V  d an s  ses re la t io n s  avec  les au to r i té s  e t les tiers.
Il gère  la  caisse cen tra le  e t les fonds qui en dépen den t .  I l  p ro cèd e  
à l ’in s ta l la t io n  des n o u v e a u x  p as teu rs  e t des Conseils  de paro isse .  Il  
a rb i t r e  les d i f fé re n d s  qui p o u r r a ie n t  su rg ir  en tre  les paro isses  ou au 
sein de celles-ci.
Il p résen te  ch aq u e  a n n ée  au  S ynode  un  r a p p o r t  sur son activ ité .
Art. 26. —  L e Conseil sy n o d a l  est convoqué  p a r  son  p ré s id e n t  toutes 
les fois que  les a f fa i re s  l ’exigent,  au  m oins tous les d e u x  mois, ou encore 
à  l a  d e m a n d e  de  4 de  ses m em bres . Ses décisions son t v a lab le s  si la  
m a jo r i té  de ses m e m b res  son t présents .
A rt. 27. —  Les décisions se p re n n e n t  à  m a in  levée et à  la  m a jo r i té  
des m em bres  présents .  L e  b u l le t in  secret p e u t  ê t re  in t ro d u i t  si u n  des 
m em bres  le dem ande .
Les séances du  Conseil syn o d a l  son t ouvertes  p a r  u ne  prière .
L e  sec ré ta ire  tien t un  p ro c ès -v e rb a l  des d é l ib é ra t io n s  ; celui-ci se ra  
signé p a r  le  p ré s id e n t  e t le secré ta ire .
A rt. 28. —  L a  co rre sp o n d an ce  est signée dans  la  règ le  p a r  l e  p ré s i ­
d e n t  e t  le  secré ta ire .  C ette  d o u b le  s ig n a tu re  est nécessa ire  p o u r  toutes 
les pièces -importantes.
A rt. 29. —  L e C onseil sy n o d a l  ad resse  c haqu e  a n n ée  à  l ’E R E V  u n  
m a n d e m e n t  à l ’occasion  du J e û n e  féd é ra l .  Ce m a n d e m e n t  d o it  ê tre  lu  
en cha ire  d an s  toutes les paro isses  e t  pu b lié  dans  le «M essag er  E v a n g é ­
lique» de sep tem bre .
c) Le Conseil ecclésiastique
A rt. 30. —  L e Conseil ecc lésias tique  est ch a rg é  d ’a ssu re r  une  l ia ison  
é t ro i te  en tre  l ’E R E V  e t les  com ités de  secours ; il  rep ré se n te  en  o u tre  la  
d e rn iè re  in s tance  app e lée  à  a rb i t r e r  to u t  d i f fé re n d  qu i p o u r r a i t  su rv en ir  
dan s  les  paro isses  et au  se in  des au to r i té s  p réc itées  ou  e n t re  elles.
A rt. 31. —  L e Conseil ecc lés ias tique  se com pose de  sep t  m em bres , 
soit :
u n  re p ré se n ta n t  (dans la  règ le  le  p rés iden t)  de c hacu n  des com ités de 
secours au x  p ro te s tan ts  disséminés de B erne, G en èv e  e t  V a u d  ;
un  r e p ré se n ta n t  du  H a u t-V a la is ,  u n  re p ré se n ta n t  d u  V a la is  c en tra l  
e t  u n  re p ré se n ta n t  d u  B as-V ala is ,  élus p a r  le S ynode  ; l ’u n  d ’en t re  
eux  a u  m oins s e ra  choisi au  sein du  Conseil sy n od a l  ;
u n  re p ré se n ta n t  du C orps  p a s to ra l  désigné p a r  ce corps.
Art. 32. —  D a n s  la  règle, le p ré s id e n t  du  Conseil sy n o d a l  a ssu m e  la  
p rés idence  du  Conseil ecclésiastique, au  sein du qu e l il re p résen te  la 
rég ion  du  V a la is  d an s  la q ue lle  il hab ite .
Art. 33. —  L e Conseil ecclésias tique  d és ig n e  p a rm i  ses m em bres  u n  
secré ta ire  cha rg é  de la  ré d a c t io n  des p ro c ès -ve rb aux ,  a insi que  du  r a p ­
p o r t  p résen té  au  Synode.
A rt. 34. —  L e  Conseil ecclésias tique se r é u n i t  su r  co n v o ca t io n  d u  
p rés id en t ,  aussi souven t que  les a f fa i re s  l ’exigen t.  I l  p o u r r a  ê t re  co nv o ­
qué  e x t ra o rd in a i re m e n t  si tro is  m em b res  en fo n t  la  dem ande .
Art. 35. —  Les décisions p o u r r o n t  ê t re  p rises  v a la b le m e n t  à  l a  m a ­
jo r i t é  des v o ta n ts  à condit ions que  4 m e m b res  so ien t p résen ts ,  d o n t  un
r e p ré se n ta n t  des com ités de secours. E n  cas d ’ég a l i té  des voix, celle du  
p ré s id e n t  est p rép o n d é ran te .
C. Corps pastoral
A rt. 36. —  Les d isposit ions re la t ives  a u  C orps p a s to ra l  e t à  l ’ex e r ­
cice de son m in is tè re  son t con tenues dan s  le c h ap i tre  I I I  du  p résen t  
règ lem ent .
D. Les vérificateurs des comptes
A rt. 37. —  L e S ynode désigne  deux  v é r i f ic a teu rs  e t  d e u x  supp léan ts ,  
nom m és p o u r  4 ans et réélig ib les , chargés  de rév ise r  les com ptes du 
t ré so r ie r  du C onseil sy no d a l  et de p ré se n te r  a n n u e l le m en t  u n  r a p p o r t  
à  le u r  sujet.
Ils c o n t rô le ro n t  ég a lem en t  les com ptes du  M essag er  E vangé lique .
C H A P IT R E  II : LES ECO LES P R O T E S T A N T E S
A rt. 38. —  Les écoles p ro te s ta n te s  des d iverses  paro isses  so n t  a d m i ­
n is trées  p a r  celles-ci c o n fo rm ém e n t a u x  conventions passées avec  les 
com ités de secours.
A rt. 39. —  Elles son t lé g a le m en t  soum ises à  la  su rv e il lance  des in s ­
pec teu rs  scolaires  can to n au x .
A rt. 40. —  Les paro isses  v e i l le n t au  m a in t ie n  et au  d év e lo p p em en t  
des écoles p ro tes tan tes ,  ind ispensa b les  à  l ’é d u ca t io n  d ’une je un esse  f e r ­
m e m en t a t ta c h é e  à  la  foi évang é l iq u e  et a u x  princ ipes  de la  R éform e.
A rt. 41. —  Les paro isses  in s t i tuen t  dans  ce but, co n fo rm ém en t à 
leurs  s ta tu ts ,  des com missions scolaires  spéc ia lem en t chargées de vei l le r  
à la  bo nn e  m a rc h e  d e  l ’école. Les p a s teu rs  en fo n t  p a r t ie  d ’office.
A rt. 42. — E n  cas de d if fé re n d s  en tre  le corps e n se ig n a n t  e t  les a u ­
to r i tés  p a ro iss ia les  ou au  se in  de  celles-ci, les Conseils  de  p a ro isse  p e u ­
v en t  re q u é r i r  l ’in te rv e n t io n  du Conseil synoda l .  L ’a rb i t r a g e  du  Conseil 
ecc lésias tique  d em eu re  réservé.
C H A P IT R E  III : L A  V IE  D E  L’E G LISE  
A . Culte
A rt. 43. —  L e culte  est célébré, en princ ipe , c h aq ue  d im an c h e  et 
jou r  de  fê te  ch ré t ien n e  dan s  les paro isses  de l ’E R E V . Des d isposit ions  
p a r t icu l iè re s  se ro n t  prises là  où les c i rconstances l ’exigent.
Cultes dans les annexes. —  D a n s  les locali tés  excentriques , des cultes 
se ro n t célébrés, d a n s  la  m esu re  du  possible, le d im an ch e  ou en sem aine.
Art. 44. —  Cultes en sem aine et réunions diverses. — Ils se ro n t  o r ­
gan isés  selon les besoins et désirs  de la  paroisse.
A rt. 45. —  Culte pour l ’enfance. —  C h aq u e  p a ro isse  v o u e ra  ses 
soins à  la  c é léb ra t io n  du  culte p o u r  l ’en fan ce  (école du d im anche).
Art. 46. —  Liturgie et ordre du culte :
a) Les li tu rg ies  en  usage  dans  l ’E R E V  son t celles des Eglises de 
Berne, G en èv e  et V au d .  L ’u t i l i sa t io n  d 'a u tre s  l i tu rg ie s  est ad m ise  dans 
la  m e sure  où elles e x p r im e n t  la  foi évangélique .
b) L e  p sa u t ie r  r o m a n d  est u ti lisé  p o u r  les cultes de la n g u e  frança ise ,
le  « G e sa n g b u ch  d e r  ev. ref. K irch en  d e r  d eu tsch sp rach ig en  Schweiz»
p o u r  les cultes de  la n g u e  a llem ande .
c) L ’o rd re  du  culte  est é tab li  p a r  le corps p as to ra l .
B. Sacrements et A ctes ecclésiastiques
A rt. 47. —  Baptêm e. —  T o u t  b ap têm e  se ra  p récédé  d ’u n  e n t re t ie n  
avec  le pas teu r ,  il est r e c o m m a n d é  d ’en f ix e r  la  d a te  15 jo u rs  à  l ’avance .
D an s  la  règle, le b ap têm e  a lieu en présence  de l ’Eglise, du  père , de  
la  m ère, des p a r r a in  et m a rra in e .  Ces d e rn ie rs  se ro n t  de confession  r é ­
fo rm ée  ; excep tion  p e u t  ê tre  fa i te  p o u r  l ’un  d ’en tre  eux.
Les Conseils  de paro isses  p o u r ro n t  a u to r is e r  l ’a d m in is t ra t io n  du  b a p ­
têm e à  dom icile  lo rsque  des ra isons  v a lab les  le ju s t i f ie ro n t .  L e  p a s te u r  
sera, a u t a n t  que  possible, a cc o m p ag n é  d ’u n  r e p ré se n ta n t  de la  paroisse .
O n  p e u t  a d m in is t re r  le b a p tê m e  «in ex trem is» . O n  lui p r é f é r e r a  un  
acte  d ’im posi t ion  des m ains, a c co m pagn é  de la  p r iè re .
E n  règ le  généra le ,  il n ’y a u ra  pas de b ap tê m e  les jo u r s  de fêtes r e ­
ligieuses et les d im an ch es  de com m union.
T o u t  b ap têm e  est inscr i t  d an s  le reg is t re  des b ap têm es  de la  paro isse  
où il a  lieu. U n  l iv re t  de b a p tê m e  se ra  rem is à  la  fam ille .
T o u t  b ap têm e  ch ré t ien  est considéré  com m e va lab le .
Ces d isposit ions co n ce rnen t le  b a p tê m e  des en fa n ts  e t celui des 
adultes .
A rt. 48. — C onfirm ation. —  L ’in s tru c t io n  re lig ieuse  p récèd e  la  con ­
f i rm a t io n  du  b a p tê m e  et l ’adm iss ion  à la  Sain te -C ène . L a  c o n f i rm a tio n  
est un  ac te  lib re  e t v o lo n ta i re  que  le ca téchum ène, su r  l ’in v i ta t io n  de 
l ’Eglise, acco m p li ra  en p le ine  co nna issance  de sa re sponsab il i té .  Le 
Conseil de p a ro isse  p eu t  déc id e r  de  l ’a jo u rn e m e n t  de la  co n f i rm a tio n  
d ’un  ca téchum ène  d o n t  l ’in s truc t io n  re lig ieuse  e t  la  p r é p a r a t io n  se ra ien t  
insuff isan tes .  L e  p a s te u r  n ’a d m e t t r a  à  la  c o n f i rm a tio n  u n  ca téchum ène
in s tru i t  d an s  une  a u t re  p a ro isse  q u ’a u  vu  d ’une  a t te s ta t io n  p ro u v a n t  que  
son  in s tru c t io n  re lig ieuse  a été rég u l iè re  e t  com plète , e t  à  la  suite d ’un  
e n tre t ien  personnel.
L a  co n f i rm a t io n  a lieu dan s  la  règ le  dan s  l ’a n n ée  où le ca téchum ène  
a t te in t  16 ans. E lle  se f e r a  soit a u x  R am eau x , soit à  la  P en tecô te .
A rt. 49. —  A dm ission  d’un nouveau membre de l ’Eglise. —  T o u te  
p e rso n n e  a p p a r t e n a n t  à  une  a u t re  confession  ou é t ra n g è re  à  la  foi ch ré ­
tienne, d é s i ra n t  se r a t t a c h e r  à  l ’Eglise  ré fo rm ée ,  d e v ra  su iv re  un  ensei­
g n e m en t  re lig ieux , ê tre  ag ré ée  p a r  le Conseil de  p a ro isse  e t  p o u r r a  ê tre  
reçue  so len ne llem en t dans  l ’Eglise.
Art. 50. —  Sainte-C ène. —  L a  S a in te -C èn e  se ra  cé lébrée  lo rs  des 
fêtes ch ré t iennes  et tou tes  les fois que  le Conseil de  p a ro isse  le  déc i­
dera .  L e  p a s te u r  est ass isté p a r  des m em bres  du  Conseil. I l  p e u t  cé léb re r  
des services de  S a in te -C ène ,  a ccom p ag né  si possib le  d ’u n  m em b re  du  
Conseil, au p rè s  des m a lad es ,  des détenus, ou au tre s  pe rsonnes  em pêchées 
de  p a r t ic ip e r  au  culte  public .
A rt. 51. —  M ariages. —  Les fiancés d o iv e n t  s’an n o n c e r  au  m oins 15 
jo u r s  a v a n t  la  cé rém onie  du m a r ia g e  et a u ro n t  u n  e n tre t ie n  avec  le 
pas teu r .  Si l ’u n  des fiancés n ’a p p a r t ie n t  pas à la  confession  ré fo rm ée  
évangé lique , le p a s te u r  v e i l le ra  à ce que la  foi ré fo rm ée  soit s a u v e g a r ­
dée  au  fo yer  e t dans  l ’é d uca t ion  des enfan ts .
D a n s  au c u n  cas, il n ’y  a u ra  dou b le  bénédic tion .
A rt. 52. —  M ariages des divorcés. — L e m a r ia g e  des d ivorcés  pose 
à  l ’Eglise  un  g ra v e  p rob lèm e.
Il est confié  à  la  conscience et à  la  p ru d e n c e  d u  pas teu r .  D a n s  les 
cas d iff ic iles , le p a s te u r  p eu t  re c o u r i r  à  une  com m ission  spécia le  de 3 
m em b res  nom m ée p a r  le Conseil synodal.  D an s  cette  éven tua li té ,  le cou ­
p le  d e v ra  p ré s e n te r  sa d em a n d e  dan s  un  déla i  d ’u n  mois a v a n t  la  da te  
p rév u e  p o u r  le m a riage .
U n e  l i tu rg ie  p a r t ic u l iè re  p o u r r a  ê tre  em ployée  dan s  ces conditions.
A rt. 53. —  Services funèbres. —  L e  p a s te u r  do it  ê t re  av isé  p a r  la  
fam il le  im m é d ia te m e n t  ap rès  le  décès.
L ’h e u re  d u  service fu n è b re  est f ixée p a r  le p a s te u r  d ’en ten te  avec  la  
fam ille .
L o rs  de ces services, le  p a s te u r  f e r a  p o r te r  l ’accen t su r  le  m essage  
de l ’E v a n g ile  e t n o n  sur les m érites  de l ’hom m e, en r a m e n a n t  ceux-ci à  
la  seule g lo i re  de Dieu.
D a n s  la  règle, les e n te rre m e n ts  n ’a u ro n t  pas  lieu le d im anche.
L e p a s te u r  p o r t e r a  si possib le  la  ro b e  au  culte d ’ensevelissement, 
ainsi q ue  p e n d a n t  le  cortège  fu n è b re  e t  la  cé rém onie  au  cimetière.
L a  so n n er ie  des cloches de l ’E glise  p ro te s ta n te  ou ca tho l iq ue  se ra  
rég lée  selon les h ab i tu d es  locales ; la  C o n s t i tu t io n  fé d é ra le  en est g a ­
ran te .
C. Education chrétienne et enseignem ent relig ieux
A rt. 54. —  F id è le  à  l ’o rd re  du  C h ris t  (M atth .  28, 19), l ’Eglise  a  la  
m ission  d ’a m e n e r  les je u nes  au  sa lu t  révé lé  p a r  D ieu  en C h ris t  e t d ’en 
fa i re  des m e m b res  v iv a n ts  de l ’Eglise.
A rt. 55. —  L e  d ev o ir  p r im o rd ia l  de  l ’éd u ca t io n  ch ré t ien n e  incom be 
a u x  p a re n ts  qui on t p r is  u n  en g a g em en t  so lennel lors  du  b a p tê m e  de 
leurs  en fan ts .  Ce m in is tè re  des p a re n ts  te  m a n ife s te  p a r  leu r  tém oignage  
(culte de fam ille ,  p r iè re ,  p a r t ic ip a t io n  au  culte public)  et p a r  le u r  f idé li té  
d an s  la  v ie d e  tous les jours .
A rt. 56. — N o s  écoles évangé liques  sou t ie n n en t  e t é la rg is sen t cette 
œ u v re  des p a re n ts  p a r  l ’in s truc t io n  b ib lique , la  connaissance  du c h an t  
re l ig ieu x  et l ’h is to ire  de  l ’Eglise. L ’école d o it  con sac re r  au  m oins deux  
heures  p a r  sem aine  à cet ense ignem ent .
A rt. 57. —  L ’Eglise  in s ti tue  des cultes p o u r  la  je unesse  (école du  
d im anche) .  T o u s  les en fan ts  de la  paro isse  son t appelés  à  y  p re n d re  p a r t .  
D an s  ce m in is tère ,  le p a s te u r  s ’a d jo in t  des m o n i te u rs  e t m on itr ices  q u ’il 
p ré p a re  à  cet effet.
A rt. 58. —  E n  vue  de la  c o n f i rm a t io n  d u  b ap têm e, u ne  in s tru c tio n  
p ré p a r a to i r e  est d o nn ée  p a r  le p a s teu r ,  d u ra n t  deu x  années, à  ra ison  
d ’a p p ro x im a t iv e m e n t  40 heures  ch aque  année.
L ’âge  d ’adm iss ion  au  catéch ism e est, dan s  la  règle, de 14 ans. Des 
cas p a r t icu l ie rs  p e u v en t  ê t re  p r is  en cons id é ra t io n ,  avec  l ’a p p ro b a t io n  du 
C onseil de  paroisse.
Art. 59. —  P e n d a n t  la  d u rée  du  catéchism e, les e n fan ts  ne  p eu v en t  
fa i re  p a r t ie  d ’une  société d ’adu ltes .
D . Les pasteurs
A rt. 60. —  V ocation  et préparation. —  L e  m in is tè re  p a s to ra l  im p li ­
que  u ne  v oc a t io n  et u ne  p ré p a r a t io n  thé o lo g iq ue  solide qui s ’a f fe rm i t  
su r to u t  p a r  l ’é tude  a p p ro fo n d ie  des Sain tes  E critu res .
A rt. 61. —  E ligib ilité . —  Sont élig ib les les c a n d id a ts  d o n t  les é tudes 
et les d ip lôm es son t reconfius dans  les églises ré fo rm ées  év angé liques  de 
Suisse.
A rt. 62. —  L ’élec tion  des p a s teu rs  est f ixée  p a r  la  C onsti tu t ion ,  
c h if f re  V, e, e t p a r  le  règ lem en t ,  a r t .  8.
L o rs  d ’u ne  vacance , le Conseil d e  p a ro isse  recherche  des can d id a ts ,  
en  a cco rd  avec  le  Conseil sy n od a l e t les com ités intéressés.
A rt. 63. —  Installation . —  L ’in s ta l la t io n  du  p a s te u r  se f a i t  par l ’un 
des m e m b res  d u  C onseil sy no d a l ; elle a  lieu le d im anche , au  culte, selon 
les li tu rg ies  p révues  p o u r  la  c irconstance .
Art. 64. —  Echanges. —  Selon le ch iffre  V II ,  a  , de la  C onsti tu t ion ,  
des échanges  p e u v e n t  ê tre  p révus . D an s  ce but, les p a s te u rs  é la b o ren t  
un  p la n  d ’ensem ble  des cultes p o u r  toutes les paro isses .  L ’a p p ro b a t io n  
des Conseils  de p a ro isse  in téressés  p a r  ces échanges  d em e u re  réservée.
A rt. 65. —  Corps pastoral. —  Les p as teu rs  en fo n c t io n  d an s  l ’E R E V  
fo rm e n t  le corps p a s to ra l .  Celui-ci se réun it ,  dans  la  m e su re  du  possible, 
une  fois p a r  mois p o u r  e x a m in e r  et é tu d ie r  des p ro b lèm es théologiques,  
ecclésiastiques et p ra t iq u es .  Il  désigne  son p rés iden t .
L e  Conseil synoda l ,  su r  p réav is  d u  corps p a s to ra l ,  p e u t  l ’au to r is e r  à  
accep te r  en son sein d ’au tre s  p as teu rs  en ac t iv i té  d ans  le can ton .
Les dép lacem en ts  p o u r  les séances d u  C orps  p a s to ra l  son t à la  charge  
de la  caisse cen tra le .
A rt. 66. —  Vacances et rem placements. —  Les p a s te u rs  o n t d ro i t  à  
u n  mois de vacances.  V u  les cond itions  gé o g ra p h iq u es  e t linguis tiques 
du  V ala is ,  le corps p a s to ra l  d é l ib è re  su r  cette  q u est ion  p o u r  a s su re r  la  
r é g u la r i té  des cultes e t de la  v ie  des paroisses .
Les d a tes  d o iv en t ê tre  soum ises p a r  les p a s teu rs  à  le u r  C onseil de 
paroisse .
D es rem p la ce m en ts  p e u v en t  ê tre  p révu s  en  a cco rd  avec  les comités 
de secours ou avec  des p a s teu rs  d u  dehors .
E n  cas de m a lad ie ,  il incom be au  p ré s id e n t  de p a ro isse  de p o u rv o i r  
au  rem p lac em en t  du  p a s teu r .  E n  cas de décès, la  fam il le  p eu t  d isp o se r  
de la  c u re  p e n d a n t  tro is  mois.
E. Le M inistère des fidèles
1. Les conseille rs  de paro isse
A r t .  67. —  D evoirs des conseillers de paroisse. —  Les conseillers de 
p a ro isse  s’e n g ag e n t  :
à  p o r te r  so l id a i rem en t  la  re sp o nsab il i té  g én é ra le  d e  la  v ie  de  la  
paro isse  ;
à  p a r t ic ip e r  ré g u l iè rem en t  au  culte  du  d im an ch e  et a u x  d iverses  
ac t iv i tés  paro iss ia les  ;
à p re n d re  p a r t  a u x  .services de la  S a in te -C ène  e t  à  c o l la b o re r  avec  le 
p a s te u r  d a n s  ces services ;
à ve ille r ,  en  cas de m a la d ie  ou d ’absence  du  pas teu r ,  à  ce q ue  le 
culte dom in ica l soit assu ré  e t  à  fa i re  les vis ites a u x  m a la d es  ;
à  p ré se n te r  en  A ssem blée  de p a ro isse  les r a p p o r ts  d es  d if fé ren te s  
activités.
Ils se ro n t en  exem ple  à  la  paro isse  p a r  le u r  sobriété ,  leu r  f idé li té  e t  
le u r  esp r i t  de  paix .
2. Les m o n i teu rs  e t  m onitr ices
Art. 68. —  Les cultes p o u r  l ’en fance  e t  p o u r  la  jeu nesse  so n t  p lacés 
sous l a  su rv e il lance  du  C onseil de  p a ro isse  e t  d u  p a s teu r .  L ’en se ignem ent 
se f a i t  p a r  g ro u p es  qui son t confiés à  des m o n iteu rs  e t m onitr ices ,  a p p e ­
lés à  cet im p o r ta n t  m in is tè re  au p rè s  des jeunes.
Art. 69. —  L e  p a s te u r  réu n i t  les m o n i teu rs  e t m on itr ices  p o u r  p r é p a ­
r e r  ces cultes.
A rt. 70. —  L ’organiste. —  L a  m us iq ue  sacrée  est, selon l ’ex h o r ta t io n  
d e  S t-P au l ,  u n e  fo rm e  de l ’éd if ica t io n  (Eph. 5, 19-20).
L ’o rgan is te  a un  m in is tè re  im p o r ta n t  d a n s  l 'a c co m p a g n em en t  des 
chan ts  de l ’assem blée  et dans  le choix  de la  m us iq ue  sacrée. Il  t r a v a i l le r a  
en co l lab o ra t io n  é t ro ite  avec  le  p a s te u r  qui lu i in d iq u e ra  les can tiques 
e n  tem ps utile . Ces d irec tives  co n ce rnen t ég a lem e n t le directeur du 
chœur de paroisse .
A rt. 71. —  Le concierge. — U n e  tâ ch e  im p o r ta n te  est dév o lu e  au 
concierge. D e  sa f idé li té  e t  de  sa com p réhension  d ép e n d  le b o n  o rd re  
des m a n ife s ta t io n s  cultuelles .
U n  cah ie r  des charges  spécifie  le t r a v a i l  q u ’il d o i t  accom plir  en 
é t ro ite  co l la b o ra t io n  avec  le Conseil de pa ro isse  e t  avec  le pas teu r .
A rt. 72. —  L a diaconie. —  L a  d ia co n ie  est l ’u n  des p lus  anciens m i ­
n is tère  de  l ’E glise  ch ré t ienne . L o rsq u e  les m oyens de  la  p a ro isse  le p e r ­
m e tte n t,  il est dés i rab le  q u ’u n  poste  de d iacon ie  soit créé  en v ue  des 
soins à  d o n n e r  a u x  m a lad e s  e t  de l ’ass is tance  sociale  (pauvres ,  v ie il la rds ,  
m ères nécessiteuses, etc.).
F. Les g ro u p e m en ts  p a ro iss iau x
A rt. 73. —  Les associa tions au  sein d ’u ne  paro isse  e n v isa g e ro n t  leu r  
ac t iv i té  com m e u n  m in is tè re  dan s  l ’Eglise.
L a  p a ro isse  les en c o u ra g e ra  et les  ass is te ra  a u ta n t  que  possible. Ces 
g ro u p e m en ts  t r a v a i l le ro n t  en  é t ro i te  c o l la b o ra t io n  avec  le  Conseil de 
p a ro isse  e t le pas teu r .
C h aq u e  g ro u p e m e n t  p o u rsu i t  un  b u t  p a r t ic u l ie r  ; il constitue  son  co ­
m ité  p ro p re  —  q u ’il s ’agisse des J .  P.,. des éc la ireurs ,  des g rou p es  de 
dam es (co u tu re  p a r  ex.) e t cercles d ’hom m es, des chœ u rs  p a ro iss iau x  
ou g ro up es  m issionnaires .
C H A P IT R E  IV  : LE «M E SSA G ER  E V A N G E L IQ U E »
A rt. 74. —  A f in  de co n s t i tuer  u n  l ien  ré g u l ie r  en t re  les m em bres  de 
l ’E R E V , il est pu b lié  m e nsu e l lem en t  un  o rgane ,  le «M essager  E v a n g é l i ­
que», ad ressé  e n  p r in c ip e  à  tous les p ro te s ta n ts  du  V ala is .
A rt. 75. —  L e corps p a s to ra l  e s t  ch a rgé  de sa  réd ac t io n .  L e  Conseil 
sy n o d a l  y  in sé re ra  ses com m unications.
Art. 76. —  L ’a d m in is t ra t io n  du  « M essager  E v an g é liq u e»  re lève  du 
C onseil syn o d a l  qui dé lègue ses p o u vo irs  à  u ne  com m ission spéciale, 
l a qu e lle  est re sp on sab le  d e v a n t  le Conseil synodal.  E lle  p o u r r a  convo ­
q u e r  les re sponsab les  p a ro iss iaux .
A rt. 77. —  C h aq u e  p a ro isse  est re sp o nsab le  des abo n n em en ts  servis 
sur son te r r i to i re .  L a  com m ission a d m in is t ra t iv e  rense igne  rég u l iè rem en t 
ch aque  p a ro isse  sur la  s i tu a t io n  f in an c iè re  du «M essager  E v an gé lique»  
de son  ressort.
C H A P IT R E  V  : F IN A N C E S  E T  IM M E U BL E S
A rt. 78. —  La caisse centrale est a l im en tée  p a r  les versem en ts  a n ­
nuels des paro isses  fixés p a r  le S ynode au  p r o r a t a  du  n o m b re  des p a ­
roissiens, p a r  la  collecte  du  J e û n e  fé d é ra l  , p a r  des dons et legs. Le 
Conseil sy n od a l  o rgan ise  les collectes géné ra le s  décidées p a r  le S ynode  ; 
les p a ro isses  en  v e rse ro n t  le m o n ta n t  à  la  caisse cen tra le .
A rt. 79. — Les fonds  M ég ro z  et B lanc, d ’un  m o n ta n t  re spec tif  de Fr. 
8 000.—  et 2 000.—  qui é ta ie n t  p ro p r ié té  de l ’an c ienne  «P aro isse  é v a n ­
g é l ique  des p ro te s ta n ts  d issém inés dans  le V ala is»  son t gérés  p a r  le 
C onseil synodal.
A rt. 80. —  Les fonds créés p a r  la  Société suisse p o u r  l ’A ssu ran ce  du 
M o b i l ie r  à B erne, a ins i  q ue  les fonds  qui p o u r r a ie n t  ê t re  a t t r ib u é s  à 
l ’E R E V  son t gérés  selon les in s truc tio ns  des dona teu rs .
A rt. 81. —  Les im m eubles  ( temples, cures e t écoles) constru i ts  ou 
acquis  p a r  les sociétés de secours ou avec  le concours  de ceux-ci son t 
gérés  p a r  les paroisses ,  qui subv ien n en t  à  le u r  en tre t ien  convenable .  Les 
paro isses  ve i l len t à  ce que  ces im m eubles  ne soient pas  d is tra i ts  de leu r  
d e s t in a t io n  p rim itive .
CHAPITRE VI : SITUATION JURIDIQUE 
ET DISPOSITIONS FINALES
A rt. 82. —  Les paro isses  ré fo rm ées  év angé liques  d u  V a la is  son t 
constituées, sous le no m  d ’Eglise  R éfo rm ée  E v a n g é liq u e  d u  V ala is ,  en 
une  a ssoc ia t ion  selon les a r t ic les  60 et su ivan ts  du  C.C.S. ; l ’associa tion  
a cq u ie r t  la  p e rso n n a li té  civile en  v e r tu  des d its  articles.
A rt. 83. —  L e siège de l ’a ssoc ia t ion  se tro u v e  au  dom icile  du  p r é ­
s iden t du  Conseil synoda l .
A rt. 84. —  L ’assoc ia t ion  est v a la b le m e n t  engag ée  p a r  la  s ig n a tu re  
collective d u  p ré s id e n t  ou, à  son  d é fau t ,  du v ic e -p rés id en t  d u  Conseil 
syn o d a l  s ig n a n t  c o n jo in te m e n t  avec  le secré ta ire .  L e  Conseil synoda l 
p o u r r a  d é lég u e r  le d ro i t  de s ig n a tu re  au  tr é so r ie r  e t à  la  com mission 
ad m in is t ra t iv e  du  «M essager  E v an gé liq u e»  p o u r  les a f fa i re s  couran tes  
de le u r  res so rt  respectif.
A rt. 85. —  Les au to r i té s  de l ’E R E V , à savo ir  le Conseil ecclésiasti ­
que, le S ynode e t  le Conseil synoda l ,  a insi que  les au to r i té s  paro iss ia les  
e t le C orps p a s to ra l  se c o n fo rm ero n t  a u  p ré se n t  règ le m e n t  e t ne  p o u r ­
ro n t  p re n d re  a ucun e  décision  c o n tra ir e  à  ses d ispositions.
A rt. 86. — L e  p ré se n t  rè g lem en t  en t re  en  v ig u e u r  dès sa ra t i f ic a t io n  
p a r  le S ynode  et le Conseil ecclésiastique. T o u te  m o d if ic a t io n  ou ré v i ­
sion d e v ra  ê tre  soum ise au  S ynode qu i se p ro n o n c e ra  dans  ce cas à  la  
m a jo r i té  des 2/a de ses m em bres . E lle  d e v ra  ê tre  h o m ologuée  p a r  le  C o n ­
seil ecclésiastique.
Ce texte, qui se ra  t r a d u i t  en  a l lem an d , se ra  considéré  com m e cons­
t i tu a n t  la  ve rs ion  au th e n tiq u e  en  cas de  d ive rgences  d ’in te rp ré ta t io n .
A insi  ra t i f ié  p a r  le Conseil ecclésiastique, le 25 n o v e m b re  1954.
L e p ré s id e n t  : D r  A l f r e d  C om tesse L e  sec ré ta ire  : F ran ço is  G i l l ia rd
A d o p té  p a r  le Synode, le 8 décem bre  1954.
L e p ré s id en t  : D r  A lf r e d  Comtesse L e sec ré ta ire  : P a u l  M eyer
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